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EL CONSEJO DE INDIAS I LES ILLES CANÀRIES (1728-1760): 
La seva filosofia política a través de les “Consultas y Pareceres”. 
 
Per Jordi Closa. 
 
En aquest article s‟intenta esbossar la filosofia subjacent darrera de les resolucions del 
Consejo de Indias a partir de l‟estudi del cas concret de les Illes Canàries al s. XVIII. Per a tal fi 
s‟han analitzat les „consultas y pareceres‟ relatives a l‟arxipèlag contingudes al „códice‟ 754: 
“Consultas y pareceres dados a S.M. en asuntos de gobierno de indias vol. III”, conservat a la 
unitat Consejo de Indias a l‟apartat “Instituciones de Antiguo Régimen” del Archivo Histórico 
Nacional (referència: ES.28079.AHN/1.1.1.9.1.3//CODICES,L.754). Aquest còdex és 
accessible en versió digitalitzada al PARES (Portal de Archivos Españoles) del Ministerio de 
Cultura1. El document conté les resolucions fetes pel Consejo entre el sis d‟octubre de 1721 
fins al 26 de novembre de 1765. 
 
L‟elecció de les Illes Canàries es deu a què representen un cas molt interessant en el 
desenvolupament de la política del Consejo de Indias per la seva peculiar situació geogràfica i 
jurídica: un territori que no acaba de ser administrat com una colònia d‟ultramar, ni gaudeix de 
l‟estatus dels territoris peninsulars. A més cal tenir en compte la seva crucial posició 
geoestratègica com a punt d‟escala en les transaccions comercials entre Europa i Amèrica. 
 
Tot i que la documentació en aquesta matèria inclosa dins del còdex estudiat és 
relativament escassa, es poden plantejar interessants hipòtesis i extreure conclusions que 
confirmen el caràcter excepcional d‟aquest territori pel Consejo de Indias.  Els resultats 
d‟aquest estudi de cas per un territori tan acotat, en comparació amb altres estudis similars, es 
podrien utilitzar per ajudar a traçar una idea general de la filosofia política  d‟aquest organisme 
darrera dels seus dictàmens. 
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Es comenten la totalitat dels materials referents a les Illes dins del còdex abans esmentat, 
set en total: 
 
A. Consulta y parecer sobre comercio de extranjeros en Canarias2 
B. Consulta y parecer sobre el Hospital de Tenerife3 
C. Consulta y parecer sobre Yslas Canarias4 
D. Consulta y parecer sobre el Juez de Indias en Canarias5 
E. Consulta y parecer sobre el Juzgado de Indias en Canarias6 
F. Consulta y parecer sobre el Juzgado de Indias en Canarias7 
G. Consulta y parecer sobre el Juzgado de Indias en Canarias8 
 
Els documents es contextualitzaran amb l‟ajut de dues obres generals sobre història de 
Canàries, la d‟Agustín Millares Torres9 i la d‟Antonio de Béthencourt Massieu.10 El primer tema 
a tractar serà la presencia d‟estrangers i la seva intervenció en el comerç de les Illes; 
seguidament s‟analitzarà el comerç amb les Indies; i finalment els conflictes generats pel 
solapament de competències entre les institucions de govern de Canàries. 
 
Cronològicament el primer problema en aparèixer a les „consultas y pareceres‟ és la qüestió 
dels estrangers residents a les illes i la seva intrusió en el comerç de Canàries amb països del 
nord d‟Europa i amb les colònies americanes. Cal fer un breu repàs de la història i la naturalesa 
del comerç canari en l‟àmbit extra-illenc. En primer lloc, la situació de les illes la convertia en la 
regió espanyola més propera a Amèrica i, per tant, s‟utilitzaven com a punt d‟abastiment de les 
flotes. No obstant això, van haver de fer front a multitud d‟obstacles legals, naturals, polítics i 
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tècnics que van evitar que s‟establissin com a gran empori comercial a causa de les resistències 
que van trobar des de la Península. 
 
En un primer moment (1525), a La Palma i Tenerife els estava concedida la lliure 
exportació dels seus productes a qualsevol part del Nou Món, prerrogativa que va durar fins al 
regnat de Felip II, en què se‟ls obliga a demanar permís de comerç de forma anual. Aquesta 
situació incerta arribà a la fi amb l‟establiment del Reglamento de 1718, en què s‟autoritza 
l‟exportació de mil „toneladas‟11, repartides proporcionalment entre les diferents illes, i amb uns 
ports de destí concrets amb les quantitats de tràfic preestablertes a cadascun. Aquest nombre 
de „toneladas‟ fou sempre molt inferior a la que hagués requerit la producció de l‟arxipèlag.12 A 
més, amb el Reglamento de 1718, s‟estableix que només es podien exportar productes agrícoles 
propis com vi i aiguardent.  
 
El mateix Reglamento suposa el final de la permissió de participar en el comerç als 
estrangers a no ser que portessin 20 anys de residència i 10 de matrimoni amb una espanyola. 
Malgrat això, podien fer-ho a través d‟una gràcia reial o mitjançant testaferros13, igual que 
passava a Cadis i a Sevilla,  situació que provocava irades reaccions en contra dels sectors que 
se‟n van veure afectats. Aquests grups començaren una campanya contra els estrangers amb 
arguments religiosos i comercials. L‟assumpte és tractat a la „consulta‟ del 14 de febrer de 1728 
(C) i a la d‟un any més tard el 19 de novembre de 1729 (G), ambdues iniciades per instància del 
senyor Alonso Fonseca i de contingut molt similar.  
 
La primera d‟aquestes comença dient que el 1726 el diputat de Tenerife Alonso Fonseca 
havia fet una instància “para que informase ansí sobre los perjuicios, que refería haverse 
ocasionado de hallarse avecinados los Extrangeros en la Ysla [sic.] de Canarias, como de las 
                                                 
11
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causas, y autos seguidos contra ellos en el comercio de Indias.”14 En aquest memorial, Fonseca 
esmenta “dilatadamente” els inconvenients que suposava als habitants de les Illes que es 
permetés als “Ugonotes Extrangeros” viure a les Canàries. Els arguments anaven en dues 
direccions; d‟una banda, hi havia el perill que la convivència dels naturals amb els considerats 
heretges fomentés l‟heretgia entre els canaris. D‟altra banda, el funcionari considerava que el 
comerç practicat pel estrangers, directament o a través de testaferros, perjudicava els interessos 
de la població local. En aquesta instància s‟acusava les autoritats de connivència amb aquestes 
il·legalitats fins al punt de protegir-les i fomentar-les. 
 
El Consejo va encarregar un informe al Governador de Canàries i al Juez de Indias, don 
Bartolomé de Casabuena15, els quals van respondre en dues cartes separades dient: el 
governador que el nombre d‟hugonots era molt reduït i estava descendint perquè no treien 
bons resultats dels seus tractes comercials, tot i que sí afirma que hi havia molts altres membres 
d‟altres sectes i que el contacte d‟aquests amb els canaris s‟havia d‟evitar en la mesura del 
possible. També afirmava que el volum de comerç d‟estrangers era notable i que comptaven 
amb la participació dels locals. El governador admetia que aquesta situació durava des de feia 
molt temps però que no es podia canviar sense un substitutiu adequat perquè aquest comerç 
sustentava econòmicament l‟economia de les illes. La resposta del jutge Casabuena es movia en 
els mateixos paràmetres, afirmant que només hi havia tres hugonots, sense cap mena 
d‟arrelament i que es dedicaven exclusivament a la compra i exportació de vins al nord ja que 
les autoritats havien vetllat sempre per preservar el comerç lluny de l‟abast dels estrangers.  
 
Malgrat aquestes cartes, el Consejo concloïa, en efecte, que el estrangers participaven del 
comerç amb les Índies “siendo opuesto en todo, a lo dispuesto por las Leyes de Indias”16 però 
també reconeixien tant l‟antiguitat com la necessitat d‟aquest comerç, ni que fos a costa de 
contravenir la legalitat establerta. Així i tot, es recomana al rei limitar el temps que els vaixells 
estrangers poden passar ancorats a l‟imprescindible per embarcar i desembarcar els productes 
de comerç. I alhora i sobretot, evitar fos com fos que dits estrangers s‟instal·lessin entre la 
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població local. Alhora, recorden que el comerç els estava permès només amb productes locals, 
mantenint-los al marge del tràfic de plata i de productes de les Índies. Quant als hugonots que 
ja estaven establerts, el Consejo recomanà al rei “mandar expedir los despachos 
convenientes[...] para que desde luego mande salir de aquellas Yslas los extrangeros hereges 
que huviere dándoles término competente para ello”17. Si fes falta, s‟hauria de demanar ajuda 
als cabildos de les diferents illes perquè informessin de la presència d‟estrangers. 
 
La intenció oculta que es desprèn d‟aquesta resolució té tres vessants. En primer lloc, és 
una declaració de la impotència o de la falta d‟interès del Consejo de Indias per trobar una 
alternativa que permeti eliminar del tot la dependència que tenien les Canàries respecte el 
comerç amb estrangers; és per això que determina no modificar l‟estatus quo en aquest punt. 
En segon lloc, recorda a les autoritats locals el seu paper i les seves obligacions respecte aquest 
tema afirmant, indirectament, que està al corrent de la seva permissivitat envers els estrangers. 
Finalment, decreta l‟expulsió dels protestants argumentant motius religiosos, vol impedir al 
màxim el contacte entre aquests i els canaris per protegir la població local de les 
contaminacions religioses. Amb tot, i sense restar pes a l‟argument religiós, també és una bona 
mesura per mitigar el contraban ja que, en no poder romandre més temps de l‟imprescindible 
per carregar i descarregar, als estrangers els era molt més difícil establir lligams de confiança 
prou sòlids amb la població local com per muntar negocis il·lícits.  
 
A la „consulta y parecer‟ del 19 de maig de 1762 (A) es parla d‟un memorial “por parte de 
las Yslas Canarias”18 sol·licitant permís per imprimir i distribuir un informe sobre el mal estat 
de l‟economia canària. El Consejo va considerar que no hi havia cap inconvenient que impedís 
la petició per fer la difusió d‟aquesta informació. El memorial “difusamente expone el 
deplorable estado en que se hallan las Yslas por falta de comercio de sus frutos”, i continua, 
“su opulencia en otros tiempos por el comercio de sus vinos y malbasías con Yngleses, y 
Olandeses que ya cesó desde la guerra [de Succesió Espanyola] de principio deste siglo.”19 Es 
demana poder ampliar l‟exportació a les Índies a més de 19 „toneladas‟. A més d‟això, demana 
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comerciar amb qualsevol port americà, ja que els que estaven establerts no eren rendibles “ya 
por la infelicidad del territorio, ya por el uso que hazen de otras bebidas dilantando el 
consumo, y deteniendose los navíos con prejuicio de los dueños.”20  
 
Addicionalment el memorial esmenta un problema relacionat amb la construcció de 
vaixells: a les Canàries no hi havia prou diners per comissionar embarcacions a Campeche o 
l‟Havana ni tampoc podien intercanviar els seus productes per naus de fabricació anglesa. Per 
aquest motiu, els vaixells s‟havien de construir amb fusta de pi canari, un material que 
consideraven de molt mala qualitat i els feia més propensos a enfonsar-se.  
 
El memorial al qual la „consulta‟  fa referència, finalitza emfatitzant que aquesta greu 
situació estava arribant en un punt límit. La decisió del Consejo es podria interpretar com un 
vist-i-plau tàcit d‟augment del volum del comerç de Canàries vers Amèrica. El memorial 
insinua constantment que, de no ser així, l‟única alternativa seria comerciar amb els anglesos i, 
en permetre la difusió del memorial, l‟òrgan consultiu es posiciona amb els autors del mateix. 
 
De l‟anàlisi d‟aquestes dues „consultas‟ es pot extreure que l‟expulsió dels estrangers 
dictaminada per la primera d‟elles, va tenir efectes negatius en la economia de les Illes. En 
ambdues ocasions, el Consejo va tenir com a fi últim mantenir allunyats els estrangers del 
comerç amb les Índies. Per una altra banda, no es mostra contrari a permetre que participin al 
dels vins i licors de Canàries, ja que entén que d‟això depèn l‟economia de l‟arxipèlag.  
 
L‟ampliació del comerç amb Amèrica és una constant reivindicació dels memorials enviats 
pels canaris al Consejo de Indias, com hem vist en l‟exemple anterior. Un altre seria la 
„consulta‟ del 19 de febrer de 1756 (B), en què la petició aprofita un episodi concret per 
demanar una reestructuració general del comerç amb Amèrica. 
 
 El tinent general Antonio de Benavides “ha hecho presente [...] [que] está manteniendo 
con su sueldo el Hospital que hay [en la isla de Tenerife],”21 segons ell, l‟únic hospital de tot 
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l‟arxipèlag canari i que per tant és “el único refugio de los Soldados de aquellas Guarniciones, y 
navíos de V.M. que arrivan allí.”22 El tinent demana que, per tal de seguir finançant l‟hospital 
quan ell sigui mort, se li assigni una renda fixa, a més de permetre un augment del comerç de vi 
de l‟illa amb Amèrica de dotze „toneladas,„ “cediendo, y asignando V.M. el importe de sus 
derechos, allí, i en la Ameríca [sic.] a beneficio de aquel Hospital.”23 Benavides també aprofita 
per recomanar el capellà de l‟hospital per administrar aquests recursos i demana un salari per a 
ell.  
 
El Consejo va recomanar al rei acceptar la petició perquè considerava “será muy proprio de 
la piedad de V.M. condescender a la instancia.”24 En la instància queda palès la importància 
d‟aquesta infraestructura perquè dóna viabilitat a les Canàries com a punt estratègic militar i 
comercial en ser l‟únic lloc on es poden tractar els soldats i els mariners malalts. El Consejo 
avala aquesta rellevància de la institució i referenda el seu finançament amb recursos 
provinents d‟un comerç americà ampliat, apel·lant a la moral cristiana del rei. Es podria pensar 
que per al Consejo també era interessant mantenir un hospital en funcionament a l‟arxipèlag 
per tal d‟evitar l‟entrada de malalties als ports peninsulars. 
 
Les competències institucionals a les Illes Canàries 
 
El 1758 es van produir tres „consultas‟ al Consejo de Indias que tenien com a objectiu 
dirimir en els conflictes que van esdevenir entre diferents institucions degut al solapament de 
competències. Abans d‟entrar en l‟anàlisi dels materials cal fer una breu introducció a algunes 
de les institucions presents. 
 
El desenvolupament institucional de les illes es va veure influït pel desenvolupament 
comercial. El 1501 es va establir el Tribunal de la Inquisición.25 El 1526 es va establir la 
Audiencia a Las Palmas i des de el 1569 va substituir el Consejo de Indias i la Casa de 
Contratación de Sevilla en el reconeixement de les apel·lacions de les resolucions dels jutges 
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del Registro de Indias a Canàries. El 1589 s‟estableix la Capitania General per tenir un sistema 
defensiu coordinat i un comandament únic i per tal d‟aconseguir un major control del territori, 
la Corona dota el capità dels títols de Governador i Presidente de la Audiencia. Els capitans 
generals van ser, gairebé sempre, militars amb experiència i que havien tingut càrrecs a les 
colònies. Tot i les repetides demandes d‟una Casa de Contratación pròpia, això va ser inviable 
per l‟oposició de Sevilla. L‟estructuració institucional de Canàries va ser basada en uns Jueces 
Oficiales de la Contratación de Indias, anomenats usualment Jueces de Indias, com ja hem vist 
en els materials analitzats anteriorment, o Jueces de Registro. A partir de 1566 es passa d‟haver-
hi un jutge a la Palma a haver-n‟hi també a Tenerife i Gran Canària.26  
 
El 2 de juny de 1758 (D) el Juez de Indias de Canàries es va queixar que el Tribunal de 
la Inquisición va castigar Fernando Calimano, subdelegat d‟aquest primer a Gran Canària, a 
pena de presó per no haver deixat en llibertat el seu esclau i haver-lo obligat a abandonar 
violentament la casa del Tribunal a on s‟havia refugiat. El jutge argumentava que això restava 
fora de la competència del Sant Ofici.  
 
El Consejo va resoldre que no desaconsellava el compliment de la sentència i avisava a 
“los Ministros del Tribunal de la Inquisición de Canarias, no den asilo en sus casas a ningún 
género de reos esclavos, y otras qualesquiera personas que quieran substraherse del 
cumplimiento de sus obligaciones.”27  
 
La decisió presa pel Consejo és compromissària en tant que no afavoreix a cap de les 
parts però les intenta compensar d‟alguna manera. Per una banda, no anul·la el veredicte de la 
Inquisició, amb la qual cosa, Fernando Calimano queda inhabilitat per continuar les seves 
funcions com a subdelegat del Juzgado. Per una altra banda, recomana al rei prohibir a la 
Inquisició donar asil a esclaus fugitius. Es pot interpretar que el raonament  darrera d‟aquesta 
decisió és no entrar en conflicte amb cap institució per tal de mantenir de manera efectiva el 
seu paper com a mediador. 
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Quatre dies més tard (E) el Consejo va resoldre sobre una instància del Juez de Indias 
en la que aquest demanava es respectés el Reglamento de 1718, segons el qual “ningún navio 
que se presentase y admitiese para Registro de un Puerto pudiese variar de viage, sino que 
precisamente huviese de seguir su primer distino.”28 El jutge volia referendar la seva jurisdicció 
sobre el control dels destins i les mercaderies transportades mitjançant que “las Escripturas se 
otorguen todas por el escrivano de su Juzgado.”29 Aplicant la jurisprudència, el Consejo va 
recomanar al rei “mandar que las Escripturas de pertenencia de embarcaciones que se otorguen 
en Canarias pasen por ante del escrivano del Juzgado”30 tal i com era estipulat al Reglamento 
de 1718. La institució va deixar oberta en la seva recomanació la possibilitat d‟acudir a un 
escrivà diferent, previ permís escrit del Juez de Indias en cas de no acceptar el del Juzgado. El 
Consejo està corroborant els amplis poders del jutge, possiblement perquè creu que això 
servirà com a pal·liatiu del contraban.  
 
Això dóna peu a diverses interpretacions. En primer lloc, la idea darrera d‟aquesta 
resolució podria ser consolidar el poder del Juez de Indias davant del Capità General que tenia 
moltes prerrogatives, ja que, com hem vist, addicionalment era Gobernador i Presidente de la 
Audiencia. Una segona interpretació és que, deixant oberta la tortuosa via per poder recórrer a 
un escrivà d‟una altra institució, el Consejo limitava, encara que mínimament, el monopoli del 
Juzgado sobre aquest tema. Ho feia intentant minimitzar el greuge que podria infringir tant al 
Juez, que veuria que encara hi hauria la possibilitat d‟utilitzar un altre escrivà, com a d‟altres 
institucions que veurien aquest últim fet com una possible ruta d‟accés a aquest àmbit de 
competències.   
 
El 16 de juny (F) una „consulta‟ va dirimir un altre cas que implicava al Juez de Indias. 
Tres anys abans el Juez havia dictaminat “con motivo de algunas dudas que se ofrecieron en 
Canarias en asumpto a la dimisión para la Havana de la Fragata del Corazón de Jesus,”31 que 
un vaixell que començava a carregar en una illa, no podia fer-ho en cap altra, encara que hi 
hagués tripulants d‟altres parts de l‟arxipèlag.  
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En aquest cas el Consejo, que deu dies abans havia afavorit tant el Juez, es va situar en 
la seva contra, un altre cop apel·lant a la jurisprudència amb la instrucció que “no se haga 
novedad en la pràctica observada hasta ahora, y que no se impida al dueño de la embarcación 
que huviese cargado en una isla, que lo pueda ejecutar en otra, como se ha hecho siempre.” I 
prossegueix “y sobre la quexa que da el mismo Juez de que se le turba el uso de su jurisdicción 
se le advierta proceda según sus facultades, y que si se le impiden por el comandante general u 
otro, no lo permita.”32  
 
Aquesta „consulta‟ clarament suposa un contrapès a l‟analitzada anteriorment. Si es 
pressuposa que el que pretén el Juez amb aquesta mesura és augmentar el seu control sobre el 
tràfic, resulta que la determinació de l‟òrgan consultiu funciona en detriment de la seva 
aspiració. Un altre cop, la intenció del Consejo sembla ser la d‟establir unes jurisdiccions i unes 
competències diferenciades i autoequilibrants entre les institucions de les Canàries. Alhora, no 
seria aventurat suposar que darrere de dites institucions, hi havia poderosos interessos de grups 
confrontats i que, segurament, el Consejo de Indias n‟era conscient i resolia intentant mantenir 
una equitat funcional entre tots ells. Aquest últim detall s‟aprecia en l‟última part de la 
resolució, en que s‟invita les diferents parts a defensar les seves parcel·les d‟influència i a no 
envair les dels altres. També s‟intueix, a tall anecdòtic, l‟existència d‟un conflicte entre el Juez 
de Indias i el Capità General. 
 
Conclusions 
A mode d‟interpretació general de la filosofia del Consejo de Indias basat en les „consultas y 
pareceres‟ estudiades, podríem extreure diverses conclusions. En matèria de comerç amb 
Amèrica, la filosofia és fomentar-ne l‟increment controlat com a mesura per mantenir la 
viabilitat de les Illes Canàries com a possessió espanyola, exposades a la ruïna econòmica i a la 
invasió estrangera. La ideologia darrera de les decisions vers els estrangers també té una 
motivació econòmica: la participació d‟aquests en el comerç canari és il·legal, si bé tolerada i 
vista com a imprescindible per mantenir la sostenibilitat illenca. Amb tot, es prenen totes les 
mesures possibles per evitar el contacte entre els canaris i els no catòlics. D‟això es desprèn que 
la religió juga un paper força important en la presa de decisions.  
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Tot i que els materials consultats són una mostra limitada perquè tracta només 
„consultas y pareceres‟ de juny de 1758, es pot aventurar una hipòtesi. Quant a les resolucions 
que concernien a la mediació en disputes entre els diversos grups d‟influència representats a les 
múltiples institucions de l‟administració de l‟arxipèlag, sembla que el Consejo de Indias 
intentava en tot moment mantenir l‟equilibri de forces. Aconseguia aquest fi amb una actitud 
compromissària; afavorint unes vegades uns interessos i unes vegades uns altres, evitant 
enemistar-se excessivament amb cap d‟ells ni afavorir-los massa. Aquest fet es pot veure tant 
en els casos concrets com en el conjunt. 
 
  Aquesta anàlisi podria contribuir a entendre el leitmotiv del pensament polític i l‟acció 
d‟una institució central en la història del desenvolupament de l‟Imperi Espanyol. Per assolir 
aquest ambiciós objectiu, caldria ampliar la investigació a altres àmbits geogràfics i cronològics, 
possibilitant així una anàlisi global.  
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